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77. NUEVAS APORTACIONES A LA FLORA DE LA PROVINCIA DE
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New floristic records for Alicante province.
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El presente trabajo incluye diez hallazgos
interesantes para el levante peninsular. De
ellos, una resulta una nueva aportación a la
flora de la Comunidad Valenciana, siete son
novedades para la provincia de Alicante y dos
se citan por segunda vez para la provincia, lo
cual supone una ampliación de su área de
distribución conocida hasta el momento. Todas
ellas, son el resultado de un estudio realizado
sobre la flora del termino municipal de Xábia.
Se trata de una localidad costera del noreste de
la provincia de Alicante, caracterizada por
presentar afloramientos de rocas calizas
pertenecientes a las unidades externas de las
cordilleras Micas (Estévez & Soria, 1991) y
un encuadre bioclimatológico en el piso
termomediterráneo de ombroclima seco.
Bifora testiculata (L.) Roth.
ALICANTE: Xábia, La Granadella,
31SBC5590, 180m, campos de cereal, 12-IV-1997,
J.C. Segarra, VAB 981334.
Taxon distribuido por toda la cuenca
mediterránea y que esta presente en gran parte de la
Península Ibérica. Recientemente ha sido citada en
la provincia de Alicante por De la Torre & Vicedo
(1998). Esta recolección representa una ampliación
de área dentro de la provincia.
Diplotaxis muralis (L.) DC.
ALICANTE: Xábia, Montañar, 31SBC5794, 3
m, terrenos baldíos, 24-V-1997. J.G. Segarra, VAB
981330.
Taxon de distribución Holártica, relegado, en
la Península Ibérica, a su mitad oriental, desde
Cataluña hasta Valencia (Bolós & Vigo, 1990).
Hasta la revisión del género para Flora lberica, se
creía presente en la provincia de Alicante; sin
embargo, estas citas correspondían a errores en la
determinación, debido a confusiones con otras
especies del género presentes en el área (Martinez-
Laborde, 1993). Dado que estas citas previas para
Alicante han sido invalidadas, nuestro hallazgo
resulta una novedad para la provincia de Alicante.
Juncus striatus Schousboe
ALICANTE:	 Xábia,	 Barranqueres,
31SBC4896, 60 m, barranco húmedo, 28-VI- 96.
J.C. Segarra, VA B 981337.
Taxon distribuido por toda la región
Mediterránea. En la Comunidad Valenciana, se
conoce de la provincia de Valencia, donde es
calificada como muy rara (Mateo & Crespo, 1998),
no conocemos citas previas para la provincia de
Alicante.
Lathyrus ochrus (L.) DC.
ALICANTE:	 Xabia,	 Barranqueres,
31SBC5196, 60 m, herbazales nitrófilos húmedos,
26-IV-1997. J.G. Segarra, VAB 981331.
Taxon ampliamente distribuido por toda la
cuenca Mediterránea. En la Península Ibérica, resulta
más abundante en su parte sudoccidental. En el Este
de la Península, es conocida de Almería, Barcelona,
Gerona y Murcia (Gallego, 1999). Recientemente
ha sido citada de una localidad alicantina por Soler
et al. (1995), constituyendo ésta, junto con nuestra
recolección, las dos únicas localidades conocidas
hasta el momento en la Comunidad Valenciana.
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Medicago ciliaris (L.) All.
ALICANTE: Xábia, Desembocadura río
Gorgos, 31SBC5196, 60 m, herbazales salinos
nitrófilos y húmedos, 09-XI-1996. J.C. Segarra,
VAB 981329.
Taxon distribuido por la cuenca mediterránea.
En la parte oriental de la Península Ibérica, su
distribución resulta bastante puntual, con algunas
localidades de Albacete (Herranz & Gómez-Campo,
1986), Murcia y de Cataluña (Bolós & Vigo, 1984),
donde se la califica de muy rara. No conocemos
citas anteriores en la provincia de Alicante.
Medicago scutellata (L.) Miller
ALICANTE: Xábia, Barranqueres,
31SBC5 196, 60 m, herbazales nitrófilos húmedos,
09-XI-1996. J.G. Segarra, VAB 981329.
Taxon distribuido por toda la cuenca
mediterránea. En la parte oriental de la Península
Ibérica, su distribución queda relegada a algunas
localidades de Murcia y de Cataluña, donde se la
califica de muy rara (Bolós & Vigo, 1984). En la
Comunidad Valenciana, solamente se conocía
anteriormente de la provincia de Castellón (Mateo
& Crespo, 1995, 1998).
Ranunculus peltatus Schrank subsp. baudotii
(Godron) C.D.K. Cook
ALICANTE: Xábia, Cauce del río Gorgos,
3ISBC5295, 60 m, charcas temporales, 26-IV-1997.
J.G. Segarra, VAB 981500.
Taxon disperso por la mayor parte de la
Península Ibérica (Bolós & Vigo, 1984, Cook 1986).
En la Comunidad Valenciana se encuentra de manera
abundante en los cultivos de arroz de la provincia
de Valencia (Mateo & Figuerola, 1987). No se
conocen citas anteriores para la provincia de
Alicante, y su presencia por el momento, resulta
muy esporádica, probablemente, se deba al hecho
de que la mayor parte de las zonas húmedas de esta
provincia, presentan un elevado grado de salinidad,
donde, por lo visto no es capaz de desarrollarse.
Serapias lingua L.
ALICANTE: Xábia, LaGuardia, 31SBC5791, 170
m, Pastizal , 26-IV-1997. 1.G. Segarra, VAB 981328.
Taxon de distribución mediterránea, conocida
en la Comunidad Valenciana de la provincia de
Valencia, en la que se la califica de muy rara (Mateo
& Crespo, 1995, 1998). No conocemos citas previas
para la provincia de Alicante.
Silene muscipula L.
ALICANTE: Xábia, Cansalades, 31SBC5392,
100 m, Campo de cereal, 26-IV-1997. J.G. Segarra,
VAB 982197
Taxon distribuido por toda la cuenca
mediterránea (Bolós & Vigo, 1990). Repartida por
casi toda la Península Ibérica, a excepción de la
zona noroccidental y presente en la Comunidad
Valenciana, en las provincias de Castellón y
Valencia (Talavera, 1990). Hasta el momento no se
conocía ninguna localidad en Alicante.
Trifolium maritimum Huds.
ALICANTE: Xábia, Saladar, 3ISBC5695, 2
m, Herbazales húmedos salinos, 12-IV- 1997. J.G.
Segarra, VAB 981338.
Taxon distribuido por la cuenca mediterránea
y parte de la costa atlántica europea. En la Península
Ibérica resulta más abundante en su mitad occidental,
(Bolós & Vigo, 1984; Valdés et al. 1987). En la
parte oriental, su distribución queda relegada a
algunas localidades en las costas catalanas, en las
que se la califica de rara (Bolós & Vigo, 1984). No
se conocen citas previas en la Comunidad
Valenciana.
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relación de plantas herborizadas en la provincia 	 que son novedad para dicha provincia.
